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・NACSIS--IRが 全学 か ら霧 料で秘墨 亘 能 に
・新着丘 芝タベース、、介:Landolt-Bomstein
・延滞 図 蓮 　返 却 してくだ さい
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●学外者の受付は、平日の9時 ～17時 です。事前に照会のうえ、必ず身分証明書をお持ちください。
(土 ・日曜 日および平日17時 以降は受け付けません。)
学外者の利用ガイドを発行しましたので、ご利用ください。
お問い合わせ先=資 料運用掛(753-2632/2633)









利 用 可能 デー タベ ースー 覧、詳 しくは こちら。 http://www.nii.acjp/ir/dblist–j.html
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導新着データベース紹介  Landolt-Bornstein
Landost‐B。rnsteinは 、原 子 ・分 子、熱 力学、電 気 ・工 学 ・磁 気物 性、分子 構 造 ・結 晶、金 属 ・非金 属 材
料 、量 子 力学 等 に関す る数値 を集め た定 評あ るデータ集です。今 回利 用 可能 になったオンライン版
は 、PDF内 テキ ストやAuth。rか らの検 索も可 能 です 。大 いに研 究 にご活 用 ください。
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